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KYMEN VESIPIIRIN ALUEEN YHDYSKUNTIEN ERILLIS- JA SEKA-
VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTO- JA HULEVESI- INVENTOINTI 1980 
S E L V I T Y K S E N T A U S T A A 
Kymen vesipiirin alueen yhdyskuntien erillis- ja seka-
viemäriverkostojen vuoto- ja hulevesi-inventointi 1980 
kuuluu osana selvitystyöhön, jonka tavoitteena on ensim-
mäisen koko maan kattavan yhteenvedon aikaansaaminen 
yhdyskuntien viemäriverkostojen vuoto- ja hulevesitilanteesta. 
Aineiston käsittely ja tulosten esittämistapa on yhdenmukai-
nen Vaasan vesipiirin vesitoimistossa suoritetun malli-
inventoinnin kanssa. 
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2 KYMEN VESIPIIRIN ALUEEN YHDYSKUNTIEN VIEMÄRIVERKOSTOT 
Kymen vesipiirin alueeseen kuuluu 28 kuntaa Vuonna 1980 
johdettiin vesistöön yhdyskuntien jätevesiä keskimäärin 
133000 m3/d. Jätevesistä johdettiin käsittelemättöminä 
61000 m
3
/d ja käsiteltyinä 72000 m
3
/d. Käsittely tapahtui 
41:ssä jätevedenpuhdistamossa, joista 23:n verkostosta saa-
tiin riittävän tarkat virtaamatiedot vuoto- ja hulevesi-inven-
tointia varten. Näiden verkostojen keskivirtaama oli 63000 m3 /d. 
Inventoinnin ulkopuolelle ovat jääneet käsittelemättöminä vesis-
töön jobdettavat jätevedet sekä yleensä pienirnrnissä puhdistamois-
sa käsiteltävät jätevedet. Kaikki viemärilaitokset on lueteltu 
perustaulukko 1:ssä sivuilla 13- 18. Inventointivuoden lopulla 
olivat rakenteilla Imatran ja Kotkan Mussalon jätevedenpuhdista-
mot. Nämä mitoitukseltaan 29600 m3 /d ja 250 0 m3 /d olevat puhdis-
tamot tulevat olennaisesti vaikuttamaan jätevesien käsittelytilan-
teeseen ja mahdollistamaan entistä kattavamman vuoto- ja hulevesi-
inventoinnin suorittamisen. Imatralla on puhdistamon mitoitukseen 
liittyen vuosina 1978-79 tehty laajahko vuoto- ja hulevesiselvi-
tys, jonka tuloksia ei kuitenkaan ole voitu hyödyntää tämän inven-
toinnin yhteydessä. 
Inventoinnissa mukana olevista 23 verkostosta on erillisjärjestel-
miä 20 ja sekajärjestelmiä 3 kpl. Erillisverkostojen pituus vaih-
telee välillä 0,8-159 km ja sekaverkostojen 123-227 km. 
3 Erillisverkostoista kymmenen on keskivirtaamaitaan alle 500 m /d, 
seitsemän 500-2000 m3/d, kaksi 2000-5000 m3 ja yksi 10000-15000 
m
3
/d. Sekaverkostoista yksi on keskivirtaamailaan 5000-10000 m3 /d 
ja kaksi 10000-15000 m3 /d. 
Selvitykseen kuuluvien viemäriverkostojen on noin 750 km. 
Betoniputkien osuus kokonaismäärästä on noin 57%. Yhdessä verkos-
tossa on betoniputkea 9% verkoston pituudesta. Yhdessätoista 
verkostossa betoniputkien osuus vaihtelee 4 -80%. Yli 80% betoni-
putkea on 8 verkostossa. Kolme verkostoa on tehty kokonaan muovi-
putkista. 
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3 V U 0 T 0 - .J A B U L E V E S I ..- I N V E N T 0 I N N I N 
TULOKSErr 
Inventoinnin yhteydessä kerätyt ja käsitel tiedot on esi-
tetty jokaisesta verkostosta laaditulla erillisellä vuoden 
1980 virtaamakuvalla. Virtaamakuvat ovat tämän monisteen liitteen 
1 kuvissa 4 - 26. aamakuvalla on esitetty vuoden virtaamavaih-
telu viikkokeskiarvoina, minimivirtaama, laskutettu keskimääräinen 
vesimäärä ja puhdistamon mi to usvirtaama. Lisäksi virtaamakuvalle. 
on taustatietaina merkitty verkoston järjestelmätyyppi, jäteveden-
puhdistamotyyppi, verkoston rakentamisen aloittamisvuosi, verkoston 
p uus, betoni~ ja muoviputkien prosenttiosuudet putkipituudesta, 
vuoden 80 keskivirtaama, puhdistamon BHK ja P .käeitt~l~tehot/1980 
ja toimivuudet/1979 - 1980 sekä velvoitetarkkailuajankohdat, ajan-
kohtaa vastaavat tulevan jäteveden BHK-arvo ja käsittelytehopro-
sentti. 
Vuoto- ja huleves doista on ko. kuvalla esitetty keskimääräinen 
vuotovesikerro , joka saadaan jakamalla vuoden keskimääräinen 
vuorokausivirtaama kuvan perusteella arvioidulla minimivuorokausi-
virtaamalla. Minimivirtaaman käyttökelpoisuus selvitettiin vertaa-
malla sitä viemärilaitoksen pitäjäitä saatuun laskutettuun jätevesi~· 
määrään. Virtaamakuvan perusteella määritetty vuorokauden minimi-
virtaama ja laskutettu jätevesimäärä vastasivat yleensä toisiaan. 
Kotkan kaupungin Sunilan ja Saksalan viemäriverkostojen laskutettu 
J evesimäärä oli huomattavasti pienempi kuin kuivakauden virtaama 
Qmin· Näihin emäriverkostoihin pääsee runsaasti vuotovesiä myös 
kuivana kautena. imeksi mainittujen verkostojen osalta on käy-
tetty laskutettua vesimäärää vuoto- ja hulevesiselvityksessä. 
Edelleen Virtaamakuvalle on tty puhdistamon käyttöasteet keski-
ja 1 ja räitä virtaaman pysyvyystietoja. 
Vesitoimiston alueen kartta, jolle on merkitty jätevedenpuhdista-
moiden ja säähavaintoasemien sij nti, on li te n 1, kuvassa 1. 
t en 1 kuvis a 2 - on sitetty säähavaintoasemien sademäärä-
ja lämp ilatiedot. Kuvi mit akaava on sit n valittu, että niitä 
voidaan käytt essä virtaamakuvien kanssa. 
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Virtaamakuvien numerot dot on esitetty my s perustaulukko 1:ssä 
sivuilla 13 - 1 . 
Inventoinnin verkostokohtaisista tuloksist laaditt mm. 
seuraavat yhteenvedot: verkostojen lukumäärän akaumat keskimää-
räisen ja huhti-toukokuun keskivirtaamalla lasketun vuotovesi-
kertoimen perusteella (kuvat 1 aja b), vastaavat t dot ristiin-
taulukoituna (kuva 2) sekä puhdistamon aamalla ja vuoden 
keskimääräisellä virtaamalla lasketut öasteet ristiintaulukoi-
tuna (kuva 3a) ja minimivirtaamalla ja huhti-toukokuun keskimääräi-
sellä Virtaamalla lasketut kävttöasteet r sti aulukoituna (kuva 
3b) (kuvat 1-3 ovat sivuilla 5-9). 
Inventoinnin perusteella voidaan todeta, e tä Kymen vesipiirin 
vesitoimiston alueen vuoto- ja hulevesien määrä on suurempi kuin 
mitä s on arv itu. Inventoinn 3 viemäriverkoston 
keskimääräisen vuoto- ja hulevesikerto med i on noin 2,1. 
Keskimääräinen vuoto- ja hulevesikerroin elee 1,2 - 3,0. 
Kahdeksan viemäriverkoston keskimääräinen vuoto- ja hulevesi-
kerro on alle 2,0, yhdeksän verkoston 2 - 2,7 ja neljän 
verkoston 2,8 - 3,6. Anjalankosken kaupungih Sippolan ja Ylämaan 
kirkonkylän viemäriverkostojen vastaavat kerto t olivat 23,8 
ja 12,0. Edellinen johtuu hyvin pienistä aamista syyskuussa 
ja jälkimmäinen runsaista vuoro- ja huleve stä. Luvut eivät ole 
mukana kes issa. 
Sekajärjestelmien keskimääräiset hulevesi rtoimet ovat yl~ kah-
den molemmin puolin. Sekaverkostojen kert suhteellisen pie-
neen arvoon vaikuttaa ko. verkostojen jätevesivirtaaman suuruus 
tasaavasti.Lisäksi puhdistamoilta saatuun irtaamakirjanpitoon 
ei sisälly verkostossa sattuneita ylivuot 
Inventoinnin verkostojen huhti-toukokuun 
toimen mediaani on noin 3. Kerro vaihte 
verkoston kerroin on alle 2. Kahdeksan 2, 
4,0 sekä viiden 4,0 - ,o. Anjalankosken 
Ylämaan kirkonkylän viemäriverkosto e ke 
16,7 samoista syistä j uen kui.n edel 
a. 
- ja vuotovesiker-
e 1, , 7. Neljän 
- 3,0, neljän 3,0 -
ungin Sippolan ja 
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Verkostojen lukumäärän jakautuminen vuoto-ja hulevesikertoimen nkesk 
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1,0 2,0 3,0 .4.0 5,0 16,0 17.0 56.0 57.0 
n huhti .. touko= huhti +touko Q kesk 
Kuva 1 b. Verkostojen lukumäärän jakautuminen huhti- toukokuun vuoto- vuotuinen Qmin 
ja hulevesikertoimen n huhti+touko perusteella. lnventoituja verkostoja 23 kpl. 
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Jätevedenpuhdietamon kuormitus-
aste% minimivirtaamalla (Omin) 
Kuva 3a Jätevedenpuhdistamojen kuormitusaste minimi- ja keskivirtaamil 
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110 120 1!o 14o ~1so summa 
Jätevedenpuhdistamon kuormitus-
aste% minimivirtaamalta (Omin) 
Kuva 3b. Jätevedenpuhdistamoiden kuormitusaste vuotuisella minimi- ja 
huhti-toukokuun keskivirtaamil . Luvut yksittäisissä ruuduissa 
verkostojen kokonaismäärä/sekajärjestelmien lukumäärä. 
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Edellä todettiin sekajärjestelmien keskimääräisten kertaimien yleensä 
olevan suhteel sen pieniä. Samoin voidaan todeta myös sekajär-
jestelmien huhti-toukokuun kertaimien o suhteellisen pieniä. 
Syyt tähän lienevät samat kuin keskimääräistä hule- ja vuoto-
vesikerrointa käsiteltäessä todettiin. Huhti-toukokuun vuoto-
ja hulevesikerroin on yleensä huomattavasti suurempi kuin koko 
vuoden keskimääräinen vuoto- ja hulevesikerroin (vrt. kuva 2). 
Muutamissa tapauksissa kertoimet ovat samaa suuruusluokkaa. Näissä 
tapauksissa syyt on selvitettävä verkostokohtaisissa vuoto- ja 
hulevesitutkimuksissa. 
Kuormitusasteiden ristiintaulukointien (kuvat 3a ja 3b) perusteella 
voidaan todeta, että hule- ja vuotovedet varaavat vuositasolla 
puhdistamon kapasiteetista 10 - 50% ja eräissä poikkeustapauk-
sissa huomattavasti enemmän. Huhti-toukokuulla hule- ja vuoto-
vedet varaavat puhdistamojen kapasiteetista 30 - 90% ja poik-
keustapauksissa huomattavasti enemmän. 
Kahdeksalla inventoidulla puhdistamolla oitusvirtaaman 
ylitykset kestivät yhteensä alle kahdeksan viikkoa. 
Mito usvirtaamaa ei ylitetty lainkaan yhdellä puhdistamolla. 
Kuudella ylitys kesti korkeintaan kuukauden. Kaksinkertainen 
minimivirtaama ylitetään 9 puhdistamolla yhteensä korkeintaan 
kuuden kuukauden ajan ja seitsemällä korkeintaan kolmen kuukauden 
ajan. Yhdellätoista puhdistamolla virtaama on pienempi kui~ 
1,2- kertainen rninimivirtaama 1-3 kuukauden ajan. 
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4 Y H T E E N V E T 0 
Kymen vesipi in alueella johdettiin inventoiduissa viemäri-
verkostoissa pumppaamo ja puhdistamoiden kautta vuonna 
1980 jätevesiä noin 23 miljoonaa kuutiometriä, josta hule- ja 
vuotovesiä noin 10,7 miljoonaa kuutiometriä. Kokonaisjätevesi~ 
määristä on siis hule- ja vuotovesiä 47%. Samaan prosenttilu-
kuun päästään vertaamalla kaikkien, myös inventoinnin ulko~ 
puolelle jääne viemär osten keskimääräistä jätevesi-
määrää 13 00 m3/d ja vesilaitosten veden keskikulutusta 
70000 m3/d. 
Hule- ja vuotovedet lisäävät huomattavasti viemärilaitoksen 
käyttökustannuksia. Jos kustannusten säys on esimerkiksi 
10 - 20 % viemärilaitosten energia~ ja kemikaalikustannuksista, 
niin käyttökustannusten lisäyksen voidaan k~rkeasti arvioida 
olevan 500.0 0 - 1.000.000 mk vuodessa. 
Hule- ja vuotovedet aiheuttavat, ellei niiden määrää voida 
rajoittaa, ennenaikaisia puhdistamoiden laajennuksia sekä 
uus n puhdistamoiden osalta mitoitusvirtaaman nostamista ja 
siten huomattavia säinvestointeja. Kymen vesipiirin vesi~ 
toimiston alueen yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoinvestoinnit 
olivat 1970- 1 ( vuoden 1982 maaliskuun hintatasoon 
muutettuina ) n. 80 miljoonaa markkaa ja vuoden 1981 loppuun 
mennessä 120 mi oonaa markkaa. Jos hule~ ja vuotovesiä eli-
minoimaila onnistutaan vähentämään ni nykyisin varaamaa 
puhdistamoiden kapas eettia esimerkiksi 10- 20 prosentti-
yksikköä, in voidaan vastaavasti 15 - 25 miljoonan markan 
investo eja siirtää 10 - 1~ vuotta eteenpäin nykyisten 
vedenkulutusennusteiden valossa. 
Hule- ja vuotovesien vähentäminen pienentää myös vesistöihin 
joutuvaa J evesikuormit sta puhdistamoiden tehon ja toimi~ 
vuuden lis essä ja parantuessa sekä ittelemättömien 
jäteves j sen vähetessä j ylivuotojen 
t puhdistamo oh sten seurauksena. Vuoto- ja hulevesiä 
vähentämällä v aneen n istä yhdyskuntien aiheuttamaa 
jät kuorrnit ta i ää lä 10 - ? % eli lisätä puhdis~ 







PERUSTAULUKKO 1 KUNTIEN EMÄRI VUOTOVESI-I INTI 1980 
____ K_y_ IIl ~ _.D VESIPI VESITOIMISTO 
1 YLEISTIEDOT VUOTO- JA HULEVESITIEDOT 1980 
1 Verkoston Verkoston Putkista Vuotovesi- Puhdistamon Virtaamat 
1 rakenta- käyttöasteet 
s::::: r::,\0 
·r-1 
~ Q kesk E s::::: ~ 1 Huomautukset l minen beto- n Q min Q kesk Q huhti- +..l 
- J via rn3/d huht. 
·r-1 X •rl l ,_..;+.-..4--f-,.,. E C'l S+ 
o vuo- 1- touko 
% b 1980 lden touko- 0 q. % Cl Cl Cl '0 0 AlA V kutm 
viikkoa 
T 




- 1 100 1 307 1 1 2 1 1 1 2,7 1 48 1 102 1 132 134 1 341 6 
Luumäki/ 






Kirkonkylä 1968 7,0 70 30 141 2,9 3,5 18 52 63 3 18 5 
Särkisalmi 1 - 10,0 61 39 552 1 , 7 2,3 1 32 55 74 1 7 2 
1 
Rautjärvi/ 
Simpele 1957 1 1 8 1 1 1 70 1 30 11074 1 2 '7 1 3,2 1 24 1 66 1 77 1 7 1 371 3 
Taipalsaari/ 
Kirkonkylä 1976 1 3}'2 1 - 1 100 1 40 1 2, 7 1 416 1 15 1 40 1 69 1 4 1 221 4 
Valkeala/ 
Vekaranjärvi 1 1964 1 15, 1 1 88 1 12 11066 1 1 , 4 1 1 1 6 1 26 1 36 1 40 1 - 1 11 22 1 
Vehkalahti/ 













PERUSTAULUKKO 1 YHDYSKUNTIEN VIEMARIVERKOSTOJEN VUOTOVESI-I 
___ K_y_m_ ~.!! _ _ _ VESIPIIRIN VESITOIMISTO 
INTI 1980 
YLEISTIEDOT VUOTO- JA HULEVESITIEDOT 1980 
Verkoston Verkoston Putkista Vuotovesi- Puhdistamon 1 Virtaamat 
rakenta- pituus kerroin kävttöasteet 
~ o'o 




n ~ ~N 
Kunta/viemärilaitos aloitettu km 1 via m3/d Q min Q kesk Q huhti-
•rl X •!"'"! 
n1a huhti- touko 




vuo- 0' 0' 0' 
D 1980 den touko- 0 q 0 1 '& D 0 
kuun 
/\ 1\ V 
viikkoa 
Vehkalahti/ 
Myllykylä 1975 0,8 - 100 46 2, 1 2,4 35 74 83 10 16 13 
Virolahti/ 
Virojoki j - 8,6 64 36 179 2,4 4,7 19 45 88 8 25 8 1 
Ylämaa/ 
1 Kirkonkylä 1977 
1 
2 1 1 9 97 144 12,0 16,7 1 1 138 190 17 1 -
2. Sekajärjestelmät 
Kotka/Sunila 1947 123,0 80 20 11561 2,0 2, 1 39 77 81 13 20 9 
Kuusankoski/ 
Akanoja - 149,2 94 6 8134 3,0 4,6 18 53 81 5 32 3 
1 
Lappeenranta/ j 1 
Toikansuo 1926 226,5 75 25 14710 1 , 2 1 , 8 41 49 73 1 7 4 

















3. - --- -------
kaupunki f 53,0 1 
Joutseno/Kirkonkvlä 1 60,4 
lä 1 16,5 
sai-






alue 1 14,3 




81 19 4100 
78 22 2510 
72 28 45 
20 1 80 1 440 
87 1 3 23500 
94 l 6 500 
80 20 11700 














PERUSTAULUKKO 1 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTOVESI-INVE\JTOINTI 1980 
K :Jl- _m_e_n.. _ _ VESIPIIRIN VESITOIMISTO 
1 
l YLEISTIEDOT VUOTO- JA HULEVESITIEOOT 1980 
f 
1 Verkoston Verkoston Putkista Vuotovesi- Puhdistamon 
1 rakenta- pituus f-----~ kerroin käyttöasteet ostyyppi kesk 
1 minen 31 12.1980 beto- muo- Q3 n IQ min IQ kesk Q huhti-j a1oi tettu km n~a v~a 1m /d 1 1 vuo- huhti- touko 














14,5 - 100 300 
Savi taipale/kirkon- j 
1 
kylä 1 15,6 
1 
51 49 387 




12,6 36 64 317 ! 
Valkeala/kirkonkylä ! 9,7 293 
Valkeala/Tuohikotti 1 2' 1 25 
Valkeala/Otti 1 6,2 87 13 178 
1 
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SI-1 INTI 1980 
1980 
n 
i Q min 
vuo- j mmtl- j 
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.~ 2 1 Huomautukset 








KYMEN VESIPIIRIN ALUEEN SÄÄHAVAINTOASEMAT JA 
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l 1 ~ _l _l J _l _l 1 1 1 
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 













Tammi Helmi Maalis HuhU Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 
KUVA 3. VIIKKOLÄMPÖTILAT JA SADANTA LAPPEENRANNAN LENTOASEMAN SÄÄASEMALLA 19SO 
Y L,t I :~~II EL..Jt)T 
Erillis-
VUOTO-(.JA 1!ULEVE0J) TIEDOT 
estelmä,kemiallinen suorasaostus 
~en ei u~s 1.1 .1980 38181 m 
Vuotuin ----- = n = 2,76 
• Clf q- . -1 
;o u)/J..7 
3 Qkesk. 36 m /d 
eho 980/ 
n = 1 = 3,89 
_ s ~mon P-~äsitte eho 1980/ 
- i ::: :: \' :._,; u s 1 9 7 9- 8 0 8 2 1 
Fuhd stamon käytt0nste Qkok. 
Puhd stamon käytt.t:5åste Qrr.in. 
" " Q(huhti+touko) 
Tuleva BHK7 mgjl 65 


















2 x Qmin 








20000 +~ .. '~ 2m~n .. ~~~::::::·_'::::::_:J'!:.:~:_:~~~-~~-~ ..- ._. ~ ....... . 
10000 += QmirL;_ . ~ :~...,c:::; - - - -·==· ..... ~ ·~ ._._. ,;..,; ..... ~ =1 
Q kulutus 
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys loka Marras Joulu 




e~tel:nä l-.:e1niall. sP]keytys 
Verkoston pituus 31.12.1980 32301 m 
P 1 • - ' .! - .... • - t ' i 1 )"":. ' ; "' Q 1. 1 ~ 6 ~l ~, .c1. .:.. t. a o o;;: c:> r. ~ a .~ .~ .• o v ~ a /c• v ~ .t 
3 Verkoston k~virtaama Qkesk 3680 m /d 
?·_.;:-.di 2.i7".or: Ei·~-~·:äsittelyteho 1980/ 
t 2.r.:2.VT.~S 19 C)-ÖQ 72/3 
?~4r,·-:: ::: c-: ;: , .:J n ? - k fi s i t t e l y t e h o 1 9 8 0 1 
'JS - ~2 /3 













... g .... . .. . .. . . 
n -1 
l 1 'J i..:,: 1 ) 'j ' 1 ,.; !) 1 ) 'J' 
= 11. 6(; 
= n = 2.52 
Puhdi tRmon kfiyttöaste Qkok. '(4 % 
['uhdis1amnn k!iyttöaste Qmin.29% 

















15 000 I=J > ~ ·_._:.. 
10 ooo ~ ~:~ ~-~6::-: ~ C:~ ~:~&~-~~:-:_:~:~ _ ~-~~~=:.~~-i~·i::-2:~~ -_:K-: :~ _;_ ~ ~:...:-::. ~ ~-~ 
5000 -t-
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 
KUVA5 ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN HUHDANNlEMEN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 
YLEISl-
lrnä rinnakkaissaostus 
n pituus 31.12.1980 247m 
a betonia/muovia % /4 
kesk v rtaa~a Qkesk 280 m~/d 
amon BEK-käsitt lyteho 1980/ 
i~ us 197 80 87!3 
Puhd s~a~an F-käsittelyteho 1980/ 
v·J u s 1 9 7 9- 0 8 8 1 4 
Tuleva BHK7mg/l 160 
Käsittelyteho 79 
m3/viikko 
VUOTO-(JA HULEVESI) TIEDOT 
imäärä _ 
n = ,8 
n = 1 = 4,15 
Puhdistamon t6A Qkesk. 
Puhdi::;tamon kä;vttöas n. 









2 x Q min ylitysviikkoja 









6000 -------- """" 1 




1000 =~-~-~--·· =~--....&-~-~-~ ~--~;=-:;:-~- r- ~ r- - v-- -..- ---. ---r· --.- ·-.--.. ---~\....-F!~i---"-~~--~.J--"'--'--f--1-:...,..· ~.,..11..---1 
...;....... _.;.. -·-· .....:... .-....,..-- ..:...-,; ......_ ......., ....... -- ................... 
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesö Hei nö. Elo S.yys loka Marras Joulu 
KUVA6 ANJALANKOSKEN KEL TAKANKAAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 1980 
-:._.-:-T -=--:- ·:.,......, :-
Er>-.tl"l'"i ~ -_ 
järjestelmä/rinnakkaissaostuslaitos 
- - t=i. s 1.1 .": Bo 1829 m 
-:<::1 ro"O"~a cr~ 8U-I?O .l.__... l.io.A. V ..L /iJ 1 r_ 3 
kiv r:aa~a Qkesk. 94 m /d 
a~on ~~K- ~s~ttelvteho 1980/ 
81/ 
~~on f-~~sittelyteho 1980! 
-oi 1979-60 84/ 





VUOTO- (JA HULEVESl) TIEDOT 
Vuotuinen vi0mijPrivPGimäärä -----.--:-----:"- ·~- ~--" 83i118 _____ _ 
Puhd istnm~•n 






k!i tt.ö:1 tP Qmin. 
" r .1 h ' 1 h t i + t n u k o 
97 
65 
= n = 
,3 
% 
2 IJ! 7a 
1)7 åt. 
23,8 ylitysviikknja 9 
2 x Q min ylitys iikkoj a 4~ 







1500 -- - --- =.1· 
1000 : 
500 +---- ; 
Tammi Helmi Moalis Huhti Touko Kesä 
V ir-toomam it tor-i---------
rikki 3 vk 
Heinä Elo Syys 
KUVA 7 ANJANKOSKEN SIPPOLAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 1980 







~ ~ p~t ~ 3:.!2.19eO 10650 m 
e o~~ a % 75/25 
3 ''c.r'·" -~ -·- 1" ',: • • ._ ~~ n1- k 307 /d , , r- ..) " " ,_;. • "· e s K .1. v J :' ~..- ct ct m a ~c-.: ·, e s • m 
BEK-käs eho 1980/ ,-~ ...... "" 1979-S·J 84/2 
_sta~on P-käs~ttelyteho 1980/ 
=~iv~~ 1979-80 81/3 








VUOTO- (.11\ HULEVE[~~T) T E.DOT 
= = 1,4 
n1 1 '6 
Puhdistamon käyttöaste Qkok. 102 % 
Puhdistamon käyttöaste Qmin. 71 % 
" " huhti+toukoQk k 113 % es . 
111 310 
82 86 
2000 1.: .. _:_:_:,:.:~·=:;::~-:·:':::-;:·:::-::t::::·~ __,.,..,.;,..,· -;:::;::::r:::s;::.::::::::::::::::::::~:~:~:::~:::~::~:::::::::::;:;:: 
1500 
Qmit ylitysv ikkoja 
2 x Qmin ,yli ysvii a 
omn + 20% a itusviikkoja 
l06 
93 
• • • • • • • • • II> • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • ... 1000 . . . . . . . . . . . .. ·--~ . ~. ......::.... . . . . . . . :.... . . . . . . 
Tommi 
KUVA 8 
Helmi Maalis Huhti Touko Kesö. Heinä Elo Syy~ 
ELIMÄEN KIRKONKYLÄN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 1980 







~~~~on pi ~us 31.12.1980 25200 m 
;_:c::.._r • f- , • .:; 1 ,,..., • 1}1 53/47 r, ~ ~' _. ä D e -· , • 1.. a rr. · .... ""' \f 1 2 /o 3 
~ rk stan kes~ivirtaama Qkesk 1089 m ld 
?uhd starnon EHK-käsittelyteho 1980/ 
toiD v~us 1979-80 89/4 
Puhd a~an F-käsittelyteho 1980/ 
t ~m vuus 1979-80 87/4 






VUOTO- (.JJ\ HULEVE~1I) TIEDOT 
Vu2tui~~~~v~~~§Eiv~si~äärä = n = 1 78 MlnlmlvJrtaama ' 
n 1 = VUt 
~k. = 2, 69 
Puhdistamon kRyttö:.1ste Qkok. 38.% 
Puhdistan1on k!:i.vt't;; ::-;t.P Qmin.. 22 % 
" " hui!l j +toukok 




Qmit ylitysviikkoja 12 kpl 
2x Qmin ylitysviikkoja 10 kpl 












5000 ---·--- -.....·......&..-......·.....- ........, .. ......, ~....;.. ..:...;;.-·....:.. .:_.. .. _.__., ..._ ................... --- ...... 
\a-kulut us 
~ ~n......._ ....................... - ........ -........_ ......... -_._- -
Tammi Helmi Mcolis Huht i Touko Kesä Heinä Elo Syys loka Marras Joulu 
KUVA9 ELIMÄEN KORIAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 1980 
Erillisjärjestelrnä, rinnakkaissaostus 
) 
on rakentaminen aloitettu v. 1954 
s 31.1 .1980 37352 rn 
~a/~uovia % 82/18 
3 aama Qkesk. 710 m /d 
BEX-käs!ttelyteho 1980/ 
9-80 76/2 
a :-::on P- :.: ä s i t t e :::_ y teho 19 8 0 1 
- :·.::. '; :.: :J 1 9 ·~ - 8 0 7 6 1 2 




VUOTO- (.JA HULEVE~3 l) 'I'IEDOT 
Vuot~i~~~~~~~~~i~~~i~äär~ = n = 1 25 
n tnn v 1 rt a c:un ::l ' 
huht. i +t~'-!.~~2- = 1 32 
vu • Qm1n ' = 
Puhdistamon käyttBaste Qkok. 
Puhdistamnn kHyttöaste Qmin. 







2 x Qmin ylitysviikkoja 




5000 -1:\:'cL= l'\\J 1\ '\~ 
4000 
3000 -t------------------
Tammi Helmi Mo.alis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marros Joulu 




yr f.o""T ·.;.-,T t::;-~['i"'J' 
Er1~i-l"i 5-:.._.~'"' ... 
järjestelmä,kemiallinen suorasaostus 
Vel·l::· ;::.~1 pit~us 31.12 .19öU 159052 m 




, ~ ,,_ ;:., V '-· r 1 k e s ,..:_ v 1 r v ct a r.. c. Q K e s K 1 2 6 2 9 m 1 d 
Puhd ~tarnon BHK-käsittelyteho 1980/ 
lm vuus 19 9-80 60/1 
Puhd s arnon P-käsittelyteho 1980/ 
toi ~uus 1979-80 8913 
Tuteva 
BHK7mgjl 210 190 230 230 240 250 
Käsittelyteho 62 64 72 67 70 69 
mYviikko 
150000 





100000 ,....., _____ -
VUOTO~ (JA HULEVESI) TIEDOT 
n1 = 
~lama 
_QJ::l~~~ti+tou~~ = 1 ,95 vnot. Qnnn. 
= n = 
Puhdistamon k~ytt6aste Qkok. 83 % 
Puhd j st.nlli')ll käyt tiiaste Qmin. 50 % 
" " Qhuhti-touko 98 % 
142 247 129 211 170 211+ 197 
61 75 76 62 56 61 66 




Qmit ylitysviikkoja 9 
2 x Qrriin ylitysviikkoja 9 
Qmin + 20% alitusviikkoja 9 
223469 
188 148 97 157114 
~ 
138 







....;. ~~ ;::-..._· ~: J:m~ ..;.... ~ ~ :..:_: ~. ~ . .....:. ~ ~: ;..;_: :.....; ....:.. . .:- ·.....:. . .:.,_ . ..:, . .,:_ ·._: . ...:.._.-.:. . ..:,. :....: ._:_ ·..:...: .. 
.. - ---~~,---- -------
Tammi Helmi Maolis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marros Joulu 
KUVA 11 KOUVOLAN KAUPUNGIN KESKUSPUHDISTAMON VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 1980 
Y.S:SISTI:S!JOT 
Erillisjärjestelmä, biologinen suådatin 
Verk~ston pituus 31.12.1980 11 300m 
i /ouav~a % 50/50 










VUOTO- (,JA IHJLEVEST) TIEDOT 
Vuotuinen viem~riv0simäärä 




Puhdistamon käyttöaste Qkok. 46 % 
Puhdistamon käyttöaste Qmin. 24 % 





1,91 Qmit ylitysviikkoja 2 x Q min ;ylitysvi5..kkoja 








15000 ----- ~~ ~:;:;:+-----; 
:-:-:·-----9hitukset 
:;::: ,.. 
10000 4-----------~--t .. ;_:.·.-.·.·.·.·.·.·,,-.-.-,-,-.... -.-.. 
5000 !" •• 
'--~~2~~-~~-~:~·· ·~:~~2-:-2>~· ·. ·. ·.·. ·. ·.·.·.·. ·. ·.·. ·. ·.·.·.· .............. . 
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 
KUVA 12 KOUVOLAN KAUPUNGIN RA VI KYLÄN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 19'00 
Y~~~ISTICJC7 VUOTO- (,T /\ HiJLEVES I) 'ri EDOT 
Erillisjärjestelmä, rinnakkaissaostus 
Verkoston rakentaminen aloitettu v. 1973 
VerkQs:on pi u~s 31.12.1980 3650 m 
VuotuinPn viemärivesimäärä _ _ 
---~--.---r-,..-. -------- - n - 2,13 
Qrnit ylitysviikkoja 34 kpl 
34 l{p l 
6 l<pl 
aama 
n = huht i +!.~)~~kP~~ = 2 7 4 
2 x Qmin ylitysviikkoja 
Qmin + 20% alitusviikkoja 
D• · ._ l • .: ~ "- r ;... ~ "- .: / . : i!' 1 -1 0 0 ~y A~~Lct J~Gon~a rnuov~a i - ~ 3 kesk virtaarna Qkesk. 307 m /d 
?~~dis amon BEK-k~sittelyteho 1980/ 
toim vuus 1979-80 9114 
Pu~d~s~a~on P-käsittelyteho 1980/ 







1 vuot. ~.c.ln1tn ' 
Puhdistamnn käyttöast~=: Qkok. 
Puhnistamnn käytt6~ste Qmin. 
















. . . . . . ,• . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . .. . . .......... . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
. . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... 
w • • • • • • ,. • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
____ .... ..,_.. ..__.....,. ____________ ..._ __ _....._~-Giiii8ISIIIID--
Q kulutus 
Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 
KOTKAN KAUPUNGIN SAKSALAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 1980 
YL.SISTIE:l)O~ 
Sekavieffi~r~inti rinnakkaissaostus 
ton rakentaminen aloitettu v. 1947 
Verkoston pi~uus 31.12.1980 123 000 m 
Pu~kista be~onia/muovia % 80/20 
V"'-Pi( c::t 'r.::.c:-l,.-=.,-;1-.~~~·~,a nkec:::k 1".t561 m3/d C _.. J - ~ J-.....,.. .::.::> .l;. ..L \; ....1.. lt ctd.1 • ..1 <:t V • 
u~1d sta;:::::>r: BE:\-käsi telyteho 1980/ 
i~ Vuus :979-BJ 90/3 
:u::J s-:::a:-:1on F- sitte 1980/ 
t iD VUUS 1979-6 89 
Tuleva BHK 7 98115 78 100 240280240400 140 170 34 
mg/i 
Käsittelyteho 79 90 78 93 96 94 94 94. 95 93 79 
VUOTO- (JA HflLEVF,SI) 'l'IEDOT 
Vuotuinen vicmärivesim~ärä _ 
n = huhti+to~ = 2 o8 
1 vuot. Qmln ' 
Puhdistamon k~ytt6aste Qkok. 
Puhdistamon k~ytt5aste Qmin. 
" '' Qhuhtj+touko 




200 44 130 130 100 210 190 240 
91 73 78 83 90 89 93 95 
Qmit ylitysviikkoja 
2x Qmin ylitysviikkoja 
















- - ::L- -.......... .......... -- -- ~~~!...-... ., 
• ., ..... <II ...... 
50000 . ~ ~~~:~-:..:.· ~ 
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Hein~ Elo Syys' Loka Marras Joulu 
KUVA 14 KOTKAN KAUPUNGIN SUNILAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 1980 
y~~I ~.4h 
~e~a~~~~~~a nt~ rinnakka~ssaostus 
~kos~on p t~us 31.12.1980 149245 m 
tk~sta be onia/muovia % 9416 3 Verk ston kes~ivirtaama Qkesk 8134 m /d 
FLhd sra~on EEK-käsittelyteho 19801 
t i r:: ~i '-l u s · 1 9 7 9 - 8 0 7 9 1 2 
.?\ ... st.amon P-J.::äsittelyteho 1980/ 
i~ V~LS 1979-80 ~1/4 
Tuleva BHK 7 
mgjl 





86 93 90 
VUOTO- (.Tf\ lillf.E'!E:3T) TIEDOT 
n = 2b~!_l!__i~touko = IJ S9 
1 vunt. w.nnn ,_ 
Puhdistamon kijyttöaste Qkok. 
Puhdistamon käytta~ste Qmin. 
11 11 QJJuht.i+tOLtkO 
80 100 70 55 145 
6 64 73 53 77 






Qmit ylitysviikko ~ 
2 x Qmin ylitysvi kkoja 
Qmin+ 20% alitusv ik~oja 
105 85 70 









soooo ·:;;;;:gc::\'mt~''''''u' ,,,,b_ ~~E 
t r , c: -~ ::::3 . - . . : , : -- ~ . -- - - - ~~,.;; - --- ---- -~- . . . . . . . . . . . . . . . .-- . , 
· · Q m~·  · · \iiJ ·l··'tll · · -- ·;:;::::r-. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. J • • -- . ~( U V •. S • • • :--f • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • 
~· ·-:. ...... ·-:. ....... -:. ...;.. ...... ..:... -;.,;,.:··~ ·. :::...· ....;., ~- ...... --· ....... ..:.. --· ....;., :......·...:.. ..:... . ....;. ..:... . ....;., ~ ..;..._ . ...:. -'-" -- ·_~ 
.--------.--------1 1 -1 
Tammi Helmi Maolis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys loka Mo.rras Joulu 
KUVA 15 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN AKANOJAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 1980 
YLEl :S:COT VUO'TO- (.JA HllLE'JEC~I) TIEDOT 
Sekajärjestelmä esisaostuslaitos Vuotuinen viPm!irivesimäärä _ 
Verkos-:::on rakentaminen aloitettu v. 1926 --MTI11m1virt8ama _____ - n 
Verkoston cituus 31.12.1980 226 544 m . 
Put l<:i s ta b~tonia/muovia % 7 5/2 5 n = huht l +~.oukoQke sk · = 1 77 
'Te r '·· ,::: +- ~ '"' 1 "P " ' • i , '.; ,.., '- a am ~ 0 k e S K1 14 7 1 0 ill 3 / d 1 V U O • Q mln • ' \, L ._ vJd Y.~ ,-,).'\,~ v ........ l• olld "«; 
Puhd stambn EHK-käsittelyteho 1980/ 
toim vuus 1979-80 95/3 
Puhd stamon P-käsittelyteho 1980/ : 
Puhdistamon käytt6aste Qkok. 
Puhdistamon käyttBaste Qmin. 
" " Qhuht j +touko 
toim vuus 1979-80 95/} 
Tuleva BHK7 mg.A 380 340230 350 460 350 350 210 260 515. 370 460 
Käsittelyteho 98 99 98 99 99 99 98 94 98 99 99 99 
0 kemiallinen ja biologinen käsittel·y 
IJID kemiallinen käsittely 
~ ohitus rrfjviikko 
300000T---------------------------
420 330 640 








2 y Qmin ylitysviikkoja 
Qmi~ + 20% alitusviikkoja 
390 260 290 530 198 260340 




1 ' 1 .:i , 200000 Q A ---·= - '''" -----~-- --Y)/J---·-----·--- :·i . 
100000--f;;:;; '--' ~ · ......., e:.~ ---dl!~ ;;j{l''l'jilt'l'lJ'• · -~"' -···- ---- -·-----~---------·---------····---- - -· .. ~ ~ .... \-- ~k_ltf.• tti'~!Lt.-·---------. -
z ~ mm .h.~.-:t .. m == -
Tommi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 
KUVA 16 LAPPEENRANNAN KAUPUNG 1 N TOI KANSUON VIEMÄRIVERKOSTON V 1 RT AAMAT 1980 
~~::-:~ -..-
t:>ri. 11 is j :;.,...iest:elm;:i, tehostet.tu Ia.:m..~i:!':~o 
7erkos~ pit~~s 31.12.1980 17024 m 
-., ... :- ~ -- ' .._ :: ~ 1 ~"- . et 9119 r::J.•~'"--~;::-La oe~_, .1...:1. ......... ovla Ia 3 Ve s:on keskivirtaarna Qkesk. 495 m /d 
P~~d stanon EE~-käsittelyteho 1980/ 
oi~ vuus·19 9-8J 63/2 
Fu~1d va.r.10n F-käsittelyteho 1980/ 
im vuus 1979-80 63/2 






2000 ,_-.,' .. Y\'""'"''"'"'v'-\r"-~-"v'" 
1000+---------------------
Tammi .Helmi Maalis Huhti 
VUO'rO- ( J 1\ HULF:Ii r;::; T) TIEDOT 
Vuotu·int:n vif?märivPsimäärä_ _ ., 04 
iVUnlm~ . .,-.. ~~--·~ - n- c., 
n -
1 
Qhuhti+t<?uko = 2,70 
vu 0 t . Qnll n. 
Puhdistamon käyttöaste Qkok. 
Puhdistamon k:äyttöaste Qmin-
" " Qhuhti+touko 
67 170 148 





Touko Kesä Heinä Elo 
Qmit ylitysviikkoja 
2 x Q min ylitysviikkoja 




Syys Loka. Morras Joulu 





Erilli ärjest lrnä rinnakkaissaostus 
rkos n rakentaminen aloitettu v .. 1968 
~erkcs on pi uus 31.12.1980 7000 m 
?utkis ~ betonia/muovia % 70/30 
Verkos n keskivirtaama Qkesk. 141 m3/d 
Puhdis amon EHK-käsittelyteho 1980/ 
tc~rr.ivuus ~979-80 90/4 
P-käsittelyteho 1980/ 
vu~s 1979-80 87/3 




A HULEVE3I) TIEDOT 
imäärä 
Qhuht_l+tc;uko = 3,45 
vuot. Qmln 
= n = 2,87 
Puhdistamon käyttöaste Qkok. 52 % 
Puhdistamon käytt5ast . 18 % 
" 




2 x Qmin ylitysviikkoja 








1500 :;;~:+--+:;;;;;:~;:;i------------- :-:.;..J 
1000 ;;;;;.;;:;:;:;:;:;:::::::~--
..... ~-------
500 ..;,f--<~1 i 1--..f·-~--~-~· 
ohitus ilmas-
ltimie·n· .vaih-don takia ____ fl_.. 
... LJ ....... _o rnin· ..... ·:-·· ........... '--;--l •.• -. :-. <. <\ ...... :---:"' . . . ..•...... ·~ ... . 
.....;....·~ ....................................... ~ -.· --·--:....: ......_ .. ___ ................................................ ,_,., ............ ,_;. :....·..:.. ~ .:.....·...;. ~ ,:_· ..:...·....:.. ·...:.. 
Q kulutus 
Tammi Helmi Maa.lis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 







pit~us 31.12.1980 10020 rn 
P~~k~s~~ beton~a/muovia 6113q 
-.o:r~c:<-n,~ lr;:::.s··l.''l'r"-aa~·a r~K~ esk j;,c::2 rn 3/d ...,.,t.,l,_ . ..._,,_,._..J.J. .11..- C\.. V lt id '!ei • /..J 
Puhd~a:a~ori BH~-käsittelyteho 1980/ 
v~us 1979-80 99/4 
Fu~dista~on F-k~sitte ho 1980/ 
~ -~~ uu 1979- 0~/3 
Tuleva BHK7mg/l 219 
Käsittelyteho 95 




vuot. Qm~ = ~,29 
= n 
Puhdistamon käyttBastP Qkok. 
Puhdistamon käytti;Aste Qmin. 
•
11 









Qmit ylitysviikkoja 1 kpl 
2 x Q min yli tysvii1<J{oj a 7 kpl 







4000 L . . . 
3000 ~-: .: -: -~ -~ : <-=-~::<a~i·n·· ~- ~-~~:~~:-~-~- .· ~:-~-<- ~~~-~-~~ ~-:~::.:: :-:::::::.:: ~~~~.: ..... 
.. .................... .....,. ....... _....._ .. .._. ...._. -~ ..... _. ----- -.-.....·-- .............. ....,...._-- __ ....... _ 
2000 -----
1000 ---------- ·~ --
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys loka Marrcs Joulu 
KUVA 19 PARIKKALAN KUNNAN SÄRKISALMEN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 1980 
Verk.Jston 
nnakkai saostus 
rakentaminen aloitettu 1957 
ituu 1.12.1980 18062 m 
on /muovia % 70/30 
3 Qkesk. 1074 m ld 
1980/ 
979-
~ a~on F-k~sittelyteho 1980/ 
oimivuus 1979-80 90/ 
Tuleva BHK 7 210170160200 210 240270 mg!l 
Käsittelyteho 80 86 69 79 79 90 83 
mJ<,i ikko 
15000 
VUOTO- (,JA fJ[JLEVf·:S I) TJ ED01, 
Vuotuinen viem8.r'jvF>simäärä __ 
-----l\11nlffi1v1rtaR"m~--- - n - 2,74 
n1 = = 5,19 
Puhdistamnn k:Ci tÖBStP Qkok. 66 % 
Puhdist t Qmin. 24 % 






2x Q rnin ylitysviikkoja 37 
Onin + 20% ali tusvi ikkoj a 3 
100130 120 110 
8388 85 78 
5000-t:::=- - . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys loka Marras Joulu 
KUVA 20 RAUTJÄRVEN SIMPELEEN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 19SO 
YI_~~ 
Erillisjärjestelmä,rinnakkaissaostus 
rake~~aminen aloitettu v. 1976 
pit~us 31.12.1980 3206 m 
betonia/~uovia % -1100 
~e~kos on keskivirtaarna Qkesk. 40 m3/ct 
_ tamon EHK-käsittelyteho 1980/ 
toimivuus 1 79-80 78/1 
a~on P-käsittelyteho 1980/ 
s 1979-80 78/3 
Tuleva BHK7mgjt 168 
Käsittelyteho 91 
VUOTO- (LI 1\ Hl!T.FV ) T EDOT 
= n = 2,67 
n -
1 
Qhuht.i+t.r:uko = 1~ ,60 
vuot. Qmln 
Puhdistamon käyttöaste Qkok. 40 % 
Puhdistamon käyttöast Qmin. 15 % 




2 x Qmin ylit;ysvii~koja 
(min + 20 % alitusviikkoja 
95 89 80 








400 --- -- ---------------------J..;..;.;.;..;.;.;.;..;.~-~-;.; .. ;-;~.;.;-1 
300 ~----
200~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~=.1-=~~~~-~~~~~~~-~~~~~~~-~ 
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Tommi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 
KUVA 21 TAIPALSAAREN KIRKONKYLÄN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 1980 
kp 
kr; 
...\... ....... ~vuOTO- (.T f\ HULEVESI) TIEDOT 
~rillisj~rjestelm~,kemiallinen selkeytys n = 
~t al itettu v. 196~ 
pituus 31.12.1980 15 120 m 
?u~/.i 4 - betania/muovia% 88/12 
2'.~~{:: ~ n l<es;;;:i virt.aama~ Qkesk.1066 m3/d 
..... 
n 3E~-käsittelyteho 1980/ 
1979-80 74/3 
. ::~~:.:::.::!:~n P-;{äsittelyteho 1g8o/ 
4- : •• : - .. -, ~ • 3 1 9 .. r 9- s cl '~4 
Tuleva BHK 7 mgjl 
108 
Kcisittelyteho 69 68 
n 1 = Qhuhti+t~ = 1 55 vuot. Qrn1n ' 
PuhdistaTiiOn käyttöaste Qkok. 36 % 
Puhdistamon käyttöaste Qmin.26 % 





a mit. 21000 mo/viikko 
2 Qmin 
-~----~----------10 000 ----~--
1,37 Qmit ylitysvi kkoja 
2x Qm~ylitysviikkoja 







. . . ...... ·:-:-:- .. -: ~ilPJ~<.:. > ~: > :- :- ~ ... 
5000 
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Tammi Halmi Maalis Huhti Touko Kesä Hoinä Elo syys Loka Marras Joulu 
KUVA 22 VALKEALAN VEKARANJÄRVEN VARUSKUNNAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 1980 
':- T r- I ~L:OT 
Erillisjärjestelmä, rinnakkaissaostus 
s:o~ ra%e~:aminen aloitettu v.1975 
V e .: '~·: .J ~· :; c n p i t L:. u s 3 1 • 1 2 • 1 9 8 0 7 7 0 m 
Putk~3ta betcnia/muovia % -1100 
keskivirtaama Qkesk 46 m3/d 
?:... -ii "::a:-:.::J~1 2:2:<:-l.;:ä i~telyteho 1980/ 
"'--- :.,;i·.-u:_<s :i.97 -80 8913 





9 9- 8 2 
143 
97 
VUOTO- (JA IIULEVES ) rri EDO'f 
n = 2,10 
Qhuhti+touko _ 
= vuot. Qm1n -
Puhdistamon käytt0R Qkok. 74 % 
Puhdistamon käyttöaste Qmin. 35 % 
" " Qhuhti+touko 83 % 
169 
99 
~mityli ysv ikkoj 











, '---~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....,._..._ ________ ...._. _____ .......,........,_ 
Tammi ~lmi Maatis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marro.s Joulu 





Er~:1~s ~rjes~elsä, rinnakkaissaostus 
:::.., ~·: c s-::: on r a ~; e c::- ar.: i r: en a 1 o i te t t u v • 1 9 6 3 
Ver~~ston pituus 31.12.1980 10044 rn 
F~tji ta betor:ia/muovia % 60/40 
;r ~~")~ .. --. -- ; .. 0 <.::""· -:: 6 ~.;,..,;-.,-.,,...,........,~ ,, '! 3 ,e. r.u ,_~n i'.~ ~,V._._ • .L.L vcc. .. , ..... ~c,;keSK 815 ffi /d 
~s:a~0~ B5~-k§s!~te1yteho 1980/ 
c~-~~-~5 1979-60 6 13 
?-k~sitte1yteho 1980/ 
t . - ; .~ 1.~ s 1 9 7 9 - 2 c 6 2 1 3 




5000 ...p;::g- ~-------f' 
26 
81 
Tammi Helmi Moolis Huhti 
VUOTO- ( ,J 1\ ) TIEDO'r 
Vuotuinen viemärivesimäärä_ _ 2 72 M i 1 'in1l v J J't aanHx n - ' 
Qmit y1itysv ikkojn 50 kpl 
2 x Q m i n y 1 y .:; '/ i :::' !·: p 
Qmin+20 % alitusvi~~koja 
n = huhtl+tc~~ko Qkes~ = 3 74 1 vuot. Qm1n ' 
. . 
Puhdistamon käyttöaste Qkok.247 % 
Puhdistamon ~äyttBaste Qmin. 91 % 
II II Qhuhti+touko 340 % 
91 65 27 13 
83 72 56 0 
Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 
KuVA 24 VEHKALAHDEN KUNNAN SUMMAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 1980 
~{~E:ST: ~~ VUOr:l,O- (,JA JilJLEVESI) TIEDOT 
Erillisj.:irjestelmä, kemiallinen selkeytys Vuotuine~ ~_:märi_~esimäärä n = 2 39 
f•11nJmlvlr'taama ' 
\r e :~ ~~ ·J s :. c1 ?~ p i t t~ ~ s 3 1 • 12 • 1 9 8 0 8643 m 
Putki ~a teto~~a/rnuovia % 64/36 
Verkcst 11 kes~~virtaama Qkesk.179 m3/ct 
Fu~d~ t~- ~ BH~-~äsittelyteho 1980/ 
to~~ivu~~ 1979-80 56/3 
?· !·1,L_ &.::,,;;: ?-;-:tisi ttel::teho 1980/ 
i ;:; i \' u t; s l 1 9 - 3 J 7 3 1 2 
Tuleva BHK,mg/1 
Käsi 1. tetyt eho 
42 
- ~~~Q~i+t~~ko = 4,67 
n1- vuot. Qnun 
Puhdistamon k.Sytt:ö.Jst~'~ Qkok. 45 % 
PuhdistAmon käyttöastr: Qrnin.19% 
" " c;!iuht i+tnuko 88 % • 
121 
Qmit ylitysv~ikkoja 
2.x Qmin ylityf.vi::kko~a 









-5600 ohitus --=-!' ~.. -
rrr/viikko 
4000 ,. -----
3000 +- f'xv-. 
2000 -+------------· 
1000 r:::: - . . . . -~ 
. · .a>min· . · . · . · . · . · . 
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Tommi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo svys Loka Marras Joulu 
KUVA25 VIROJOEN KIRKONKYLÄN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 1980 
YI~EI 
Erillisjärjestelmä, rinnakkaissaostus 
~erkost rakentaminen aloitettu v. 1977 
Verkosto~ pituus 31.12.1980 2060 rn 
Pu~kis~a be~on~a/muovia % 3/97 
Ver~os:on keskivirtaama Qkesk 144 ci3/d 
is:a~on EHK-käsittelyteho 1980! 
t 0 .imi ·v· ~ u s 1 9 7 9- 8 0 8 8 1 4 . . 
Fut~~ a~on F-käsittelyteho 1980/ 
0 i:; i '/ -~ u 1 9 7 9 - 8 :::' 8 1 1 4 










500 -+-~:----- ----· 
Tammi Helmi Maatis Huhti 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuin~~~~~Pf;irn_äärä = n = 12 i\'1 J n -, nu v 1 rt aama 
_ Qhuhti+tnuko _ lF 66 n1- vuot. Qrnin-- - ). 
Puhdistamon käyttöaste Qkok. 138 % 
Puhdistamon käyttöaste Qmin. 11 % 
" '' Qhuht i+touko 190 % 
Touko Kesä Heinä Elo 
Qrnit ylitysviikkoja 
2x Qminylitysviikkoja 




Syys Loka Marras Joulu 
KUVA 26 YLÄMAAN KIRKONKYLÄN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT 19SO 


